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Økning av maskevidden i trålredskap i NEAFCs Region 1. 
Fiskeridirektøren gjør oppmerksom på at fiskerimyndighetene 
tar sikte på å gjennomføre en maskeviddeØkning fra 1.1.1978 til 
135 mm i trålredskap uansett materiale i trålen. Økningen vil gjelde 
i følgende farvann: 
Barentshavet, Spitsbergen, Bjørnøya, Norskehavet, Færøyane, Island 
og Øst-Grønland, begrenset mot sør og vest av følgende linje: 
Breddegraden på 64°n.br. fra norskekysten vestover til 4°v.l., 
derfra sørover langs meridianen til 60°JO'n.br., derfra vestover 
langs breddegraden til s0 v.l., derfra sørover langs meridianen til 
60°n.br., derfra vestover langs breddegraden til 18°v.l., derfra 
sørover langs meridianen til 48°n.br., derfra vestover langs bredde-
graden til 42°v.l., derfra nordover langs meridianen til 59°n.br., 
derfra vestover langs breddegraden til 44°v.l., og derfra nordover 
langs meridianen til Grønlands kyst. 
Etter gjeldende regler kan det nyttes 120 mm i trål av 
hamp, bomull, polyester og polyamid og 130 mm i trål av annet materiale. 
MaskeviddeØkningen bebudes for at trålerne skal få anledning 
til å slite ut gammelt redskap før 1.1.1978. Økningen gjelder ikke 
snurrevad. 
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